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En els darrers anys, el coneixement sobre el nostre 
apassionat passat evolutiu ha anat cobrant més i més 
interb a causa de la rapidesa amb quk es van succe'int 
les novetats, sorgides de jaciments o de laboratoris. 
El canvi vertiginós, la complexitat que genera l'apro- 
fundiment en alguns temes, l'especialització que aixb 
comporta, aixi com la major varietat d'estudis i opi- 
nions -derivades de l'augment del nombre d'inves- 
tigadors i dels estudis multidisciplinaris-, sovint 
porten el no-especialista a una pkrdua de perspectiva. 
Manquen, al nostre país, articles que des d'un plante- 
jament divulgatiu ofereixin panorimiques actua- 
litzades. El present treball pretén contribuir a aquest 
objectiu. 
Qui! és un hominid? 
D'entre les especies actuals, els Pbngids (ximpan- 
z é ~ ,  gorilales i orangutans) són els nostres parents més 
proxims. Juntament amb aquests i els Hilobatids, els 
Homínids formen la superfamilia Hominoidea, la 
qual esta inclosa en l'ordre zoolbgic dels primats. Les 
característiques més significatives que distingeixen 
els homínids són tres: Bipedisme, és a dir, una postu- 
ra erecta en la marxa, amb tota la gran complexitat de 
canvis que comporta tant en l'esquelet com en la 
musculatura. Gracilització de l'aparell masticatori, 
amb reducció del tamany de la boca i de les dents, 
especialment els ullals, aixi com la desaparició del 
diastema i la possibilitat d'un moviment giratori en 
el pla oclusiu. Increment de la capacitat craniana en 
relació a la massa corporal, aixi com una diferent 
reorganització interna del cervell. Pel que fa a aques- 
ta reorganització, es troba un ús preferent d'una de 
les dues mans, característica, aquesta, sense paralle- 
les. I, bbviament, el més distintiu de tot: la nostra 
capacitat de manipular l'entorn, substituint l'adapta- 
ció biolbgica per la cultura. Aixi, per exemple, podem 
arribar a desplacar-nos per l'aire, mar o terra amb 
tanta o més eficicia que els éssers adaptats a cadas- 
cun d'aquests medis, o podem viure en ambients amb 
temperatures que no suportaria la nostra condició 
d'animals tropicals. Un hominid serh, doncs, aquell 
que reuneixi algunes o, si més no una, d'aquestes ca- 
racterístiques que s'han anat formant paulatinament 
al llarg de milions d'anys. 
Els ancestres dels nostres ancestres 
El nostre passat té una antiguitat considerable i aixb 
es pot comprovar mitjancant les datacions del registre 
fossil aixi com amb els rellotges moleculars (vegeu l'ar- 
ticle sobre aquest tema en aquest mateix dossier). Els 
fbssils són la principal evidkncia, generalment solen és- 
ser ossos i dents, que són els teixits més durs del nostre 
organisme i resisteixen for~a  bé les destruccions post 
mortem. Tot i que el registre fbssil no sempre és tant 
complet i continuat en el temps com seria de desitjar, 
sabem que el membre de la superfamília Hominoidea 
més antic enregistrat fins ara és l'anomenat Aegyptopit- 
hecus zeuxis. Va viure fa uns 33 crons, en la regió que 
avui és Egipte. Posteriorment, els Pbngids es diversifi- 
quen considerablement, entre fa uns 20 i 15 crons, i 
s'han identificat diversos taxons a l'Est d'krica, entre 
els quals Proconsul(18 crons) seria un probable ances- 
tre, molt generalitzat, dels Hominoidea actuals (WAL- 
KER i TEAFORD, 1989). Posteriorment ocuparan am- 
plies zones d'Eurasia. A Catalunya se'n coneixen dues 
espkcies de Dryopithecus d'uns 12.5-10 crons (per a més 
informació, vegeu AGUST~, 1988). Darrerament, s'ha 
reconsiderat la condició d'homínid que s'havia atribu'it 
a Ramapithecus punjabicus: actualment, com el Syva- 
pithecus, es considera en la línia dels ancestres d'oran- 
gutan, entre 14 i 12 crons, a l'irea del Prbxim Orient i 
de l'Índia. Tomant a l'kiica, les restes de Maboko i 
Fort Ternan s'han retornat al gknere que originaria- 
ment va descriure Louis Leakey el 1962: Kentyapithe- 
cus (ANDREWS, 1986). Aixi doncs, segons l'estat actual 
de la qüestió, l'antiguitat dels primers homínids no es 
pot remuntar més enrere de 6 crons o, per major segu- 
retat, de 4 crons, que són els atribu'its a Australopithecus 
a farensis. 
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Figura 1. Quadre orientatiu d'una possible integració de les diferents hipbtesis en 4 fases. 
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Ek pot constatar en el registre una notable manca 
de restes dels primers homínids coneguts i del seu ante- 
cessor pbngid fossil, que ho hauria estat també dels 
actuals ximpanzés, segons indiquen les hibridacions de 
17ADN i els estudis cromosbmics. Aquesta mancanGa, 
que afecta també la resta dels Pimats, es deu, en gran 
mesura, al fet que els boscos tropicals i equatorials són 
llocs poc favorables per al procés de fossilització dels 
organismes. Així s'explica l'escassetat de restes de pri- 
mats arborícoles, en relació amb els que ja des del Mio- 
ck mitja ocuparen habitats més oberts. 
Sense entrar en discussió amb els qui mantenen 
que aquest registre no existeix perquk el canvi és degut 
a macromutacions, cal remarcar que l'adquisició del 
bipedisme va afectar, notablement, la major part de 
l'esquelet, cosa que suggereix un procés llarg i complex. 
Quines causes pogueren provocar que un o alguns 
grups de pre-homínids, ben adaptats a l'ambient, aban- 
donessin aquesta situació per adoptar un nou tipus de 
locomoció, únic entre els mamífers? Sembla que, clara- 
ment associat a aquest procés, es troba la reducció dels 
boscos que es produeix des del Miock mitja fins al su- 
perior en una progressiva desertització associada a 
canvis climatics. Aixb havia de produir un augment de 
la competkncia en els boscos, amb la consegüent mar- 
ginació cap als límits perifkrics per part de nombrosos 
grups, alguns dels quals podrienhaver iniciat un procCs 
d'adaptació a un habitat terrestre. 
Pero aquesta no és una raó suficient, ja que es co- 
neixen primats adaptats a la vida terrestre, com és el 
cas dels babu'ins de sabana que són bípeds. Allb que 
crida l'atenció és el poc que s'ha avanGat en aquest 
tema en relació al que s'ha aconseguit en altres Ambits 
de la paleoantropologia. S'han ofert diverses hipbtesis 
de les quals tot seguit farem un breu resum i en les 
quals no sols es pot comprovar la gran varietat i grau 
d'especulació, sinó també el subjectivisme amb quk so- 
vint l'investigador reflecteix idees personals o del seu 
entorn social. Aixb no vol pas dir que aquí fem un cant 
a un iiobjectivisme)) tan ideal com impossible. 
A. Afarensis 
(5-3 cr.) 
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((Se hace camino al andar)) 
En qualsevol cas, al reflexionar sobre els avantatges 
que varen fer possible el bipedisme, s'han de tenir en 
compte (DAY, 1986) tres aspectes: 1) El bipedisme for- 
gosament havia d'ésser avantatjós per a l'adquisició de 
recursos, tant pel que fa al fet d'abastar-10s de terra, i al 
fet de transportar-los, com perquk permet una major 
resistkncia física. 2) El bipedisme havia d'afavorir l'evi- 
tació dels predadors, perquk oferia una major eficacia 
en la vigillncia d'espais oberts, una habilitat combina- 
da de córrer i refugiar-se als arbres, la utilització de 
branques o altres objectes per allunyar predadors o ca- 
rronyers. 3) El bipedisme havia de tenir avantatges re- 
productius: el fet que les mans restessin lliures de la 
marxa podia haver facilitat el transport d'unes cries ca- 
da vegada més dependents per una perllongació del pe- 
ríode de desenvolupament. Tot aixb, sense oblidar un 
factor important: l'energia invertida havia d'ésser infe- 
rior a l'aconseguida. En aquest sentit l'adopció del bi- 
pedisme seria no sols avantatjosa sinó més econbmica 
que la marxa quadrúpeda. 
HIPOTESI DEL CACADOR 
UN CANT A L'AGRESSIVITAT 
Aquesta és una de les explicacions més acceptades 
fins fa pocs anys, desenvolupada per WHASBURN I LAN- 
CASTER (1 968), sintetitzada i divulgada per R. ARDREY 
(1976). Entre l'ús d'utensilis i el bipedisme hi ha una 
relació causa-efecte: la preparació d'aliments i el desús 
dels ullals com a arma defensiva han contribu'it a la 
reducció de la dentició. El procés d'hominització s7ha 
anat produint, fonamentalment, per fortes pressions se- 
lectives que tendeixen a una activitat caqadora; la ne- 
cessitat de la caqa va contribuir a cohesionar el grup i a 
establir noves formes de cooperació. Una dieta carni- 
vora és molt més rica en greixos i prote'ines; un elefant 
passa el 75% del temps menjant, mentre que un lleó 
només hi passa el 15%. La caqa també havia de contri- 
buir a canviar el rol del mascle adult dins del grup. 
Entre els primats vegetarians, els mascles adults no 
comparteixen el menjar, fins i tot se'l disputen, mentre 
que els carnívors sí que el comparteixen, cosa que és un 
significatiu carhcter més homínid. I, en definitiva, la 
caqa havia de fer que els homínids fossin més respectats 
per altres animals, mostressin una major cooperació, 
una interdependkncia econbmica i tendissin a una uni- 
ficació del grup. La caqa cooperativa podia afavorir un 
increment de la intel-ligkncia i l'econinxol podia haver 
estat una especialització en unes hores de caqa diferents 
de les freqüentades per altres competidors. 
Vegem a continuació les principals crítiques que es 
fan a aquest model. Sens dubte deixa completament de 
banda el rol de les femelles hominides i menysprea 
fonts alternatives de prote'ines, com ara la recol.lecciÓ 
de vegetals, de petits animals, insectes o restes d7ani- 
mals morts. Aquestes practiques no poden haver deixat 
evidkncies en el registre com en el cas de la dieta animal 
que en deixa en els ossos. És molt poc probable que els 
homínids iniciessin aquestes practiques conjuntament, 
és a dir, sortida a la sabana i caqa i assaig de bipedisme 
que, en un principi, havia d'ésser imperfecte. Si abans 
ja hem fet esment de la mixima antiguitat coneguda 
per a les primeres indústries, les proves inequívoques 
d'una activitat caqadora i cooperativa no es poden re- 
muntar, actualment, a abans de 500 mil anys. 
També s'ha considerat que emfasitza excessiva- 
ment l'agressió humana que, si bé existeix, es troba en 
molta menys mesura que en altres animals com ara els 
felins. No sera que a través d'aquest model explicatiu es 
projecta una determinada agressivitat patent en la so- 
cietat europea de la postguerra mundial? 
HIPOTESI DE LA RECOL-LECCIO 
LA RESPOSTA FEMINISTA 
Proposada per Sally SLOCUM, Adrienne ZIHL- 
MAN i Nancy TANNER (1 98 l), es basa en la relació de 
dependbncia mares-fills, un llaq que es remunta de 
molt antic, és conegut en societats de pbngids i que 
tindra una gran persisthncia fins i tot dins de ((grups 
de parents)). Implica la compartició dels aliments i 
esta relacionat amb una forta cohesió que facilita la 
supervivkncia del grup. El paper del mascle és peri- 
fkric, ja que el vincle del grup s'estableix fonamen- 
talment entre mare i fills. L'activitat econbmica ba- 
sica seria la recol~lecció de plantes, ous, mel, insectes 
i altres petits animals, i la realitzen principalment 
les femelles i els individus subadults. Així la funcio- 
nalitat dels Útils, cal atribuir-la a activitats recol-lec- 
tores, pals per cavar, pedres per trencar o tallar 
arrels i tubercles. No cal, doncs, pensar en la caqa 
d'animals grans i perillosos, que no sols representa 
una activitat econbmica incerta, sinó que seria un 
luxe que implica invertir molt de temps i esforq per 
obtenir ben pocs resultats. Aquestes afirmacions es 
veuen reforqades pel comportament de les societats 
caqadores-recol.lectores actuals, que basen la seva 
dieta fonamentalment en la recol~lecció més que no 
pas en la caqa, tot i disposar d'una tecnologia molt 
superior a la que cal suposar en els primers homi- 
nids. 
Aquesta hipbtesi, com l'anterior, és criticable per 
la parcialitat, menysprea una important font energk- 
tica i la contraposa a una altra, i no resol satisfactb- 
riament el paper dels mascles adults que semblen exi- 
lats del grup sense participar en el procés econbmic i 
social. Tot i així, aquesta hipbtesi mereix com a mí- 
nim un major grau de probabilitats que l'anterior. 
HIPQTESI DEL COMPORTAMENT DEL 
VIGILANT 
Aquesta, més que no pas un model explicatiu glo- 
bal, Cs una proposta basada en l'observació del com- 
portament dels babu'ins de sabana i que pretén oferir 
una explicació del perquk de la posició erecta en 
aquest hhbitat. Els Papio anubis i Papio hamadryas 
són dues especies de babu'ins que actualment viuen 
en un hhbitat de sabana, i una de les seves caracterís- 
tiques més remarcables és una molt forta cohesió so- 
cial dins del grup, que s'atribueix a una resposta als 
perills de la sabana. En les constants parades d'a- 
quests grups per recollir aliments s'observa com en 
un grup d'uns 60 individus, uns 10 no participen d'a- 
questa activitat i mantenen una posició erecta als vol- 
tants del grup en observació i vigilancia, davant la 
possible preskncia de depredadors i sovint se'ls pot 
veure drets damunt d'alguna pedra o puig escrutant 
l'horitzó. (LEAKEY i LEWIN, 1980) 
Pensem que si bé aquesta és una aportació inte- 
ressant sobre alguns avantatges adaptatius de la posi- 
ció erecta, per si sola difícilment pot explicar tota la 
complexitat del procés de bipedisme. També caldria 
demanar-se com és que els babu'ins de sabana no han 
adoptat el bipedisme com a nova forma de locomo- 
ció si aquest és un avantatge adaptatiu. 
HIPOTESI DE LA DIETA 
Proposada per Cliford JOLLY (1970) a partir de 
l'estudi del Theropithecus gelada, babuí adaptat a 
una dieta molt especialitzada en gramínies, que pre- 
senta una dentició amb una forma molt caracteristi- 
ca, que Jolly anomena: <<complex TN, és a dir, una 
forta molarització. Aquest caracter, Jolly i Pilbeam el 
detectaren també en Ramapithecus, considerat en 
aquell moment com el més probable ancestre homí- 
nid, i avui cal entendre-ho com una convergkncia 
evolutiva. El bipedisme s'explicaria, doncs, com una 
adaptació a la recollida de fruita en arbustos i arbres 
baixos que obligaria els homínids a al~ar-se sobre les 
extremitats inferiors per recollir aquests fruits de les 
parts altes dels arbres, i aquest hauria estat un eco- 
nínxol quasi sense competkncia. Aixo explicaria l'ha- 
bilitat manipuladora i la preponderhncia de la mola- 
rització. Aquest procés s'hauria produ'it en hrees 
perifkriques del bosc o en el límit amb la sabana. La 
hipotesi de Jolly va tenir un alt nivell d'acceptació i 
vigkncia durant els anys 70 i inicis dels 80, sempre en 
relació a Rarnapithecus i la seva assignació al llinatge 
homínid. 
S'ha criticat que aquest model seria Útil només 
per explicar el procés de molarització de les espkcies 
robustes, pero actualment sabem que Awtralopithe- 
cus afarensis, el primer homínid conegut, amb una 
antiguitat molt més gran, presenta una dentici6 molt 
més generalitzada, és bíped i té encara uns ullals con- 
siderables. 
HIPOTESI DE L'ECONOMIA MIXTA 
UN INTENT DE SÍNTESI 
Proposada per  LA^^^^^^^ (1975) i GLYN ISAAC 
(1 978 i 1988). Es basa en una integració de les teories 
del caqador i la recol~lecció, en base a la idea princi- 
pal: kxit evolutiu seria, precisament, l'adquisició d'u- 
na dieta variada, omnívora. La recol~lecció és, sens 
dubte, més assequible, pero la carn aporta major ri- 
quesa en prote'ines i greixos, i no és necesshria la caca 
per aconseguir-la inicialment: la principal forma 
d'adquirir proteines animals, a més dels insectes i 
animals petits, seria l'activitat carronyera. I aquesta 
és una prhctica molt freqüent en la sabana: grhcies als 
voltors és molt fhcil la localització de la presa i només 
cal disputar-se-la, cosa que comportaria la necessitat 
de cooperació del grup, i que sens dubte garantiria 
majors possibilitats d'kxit. Aquestes activitats impli- 
quen també la compartició d'aliments entre els indi- 
vidus del grup, és a dir, una certa divisió del treball, 
possiblement d'ordre sexual. Les femelles destinarien 
gran part de la seva activitat a la procreació i atenció 
de les cries, combinant-ho amb la recol.lecciÓ que ga- 
rantiria una alimentació bhsica, i aquesta combina- 
ció implica una certa idea d'hrea d'acció reduida, 
menys mobilitat i menys perill sobretot per a les 
cries. Molts d'aquests comportaments s'observen en 
pobles caqadors-recol.lectors actuals. El concepte de 
campament seria molt important dins del mecanisme 
de la supervivkncia: com en el cas dels babu'ins, servi- 
ria per passar la nit, recuperar-se de ferides que po- 
drien fer que els individus fossin preses facils dels 
depredadors, i contribuiria a la supervivkncia de les 
cries i a la socialització de la infhncia, que hauria 
sofert un procés de prolongació, amb la qual cosa 
s'incrementaria la transmissió cultural. Aquesta pro- 
posta com a integradora d'algunes de les idees més 
suggerents de les anteriors, sembla bastant solida i 
ofereix un bon model explicatiu d'alguns comporta- 
ments, per6 continua deixant sense resoldre el marc 
causal del procés de bipedestació. 
HIPOTESI DE L'AVANTPASSAT BRAQUIADOR 
Ja fou plantejada a principis de segle (Keith 19 12- 
34), (Gregory 19 16-49), (Morton 1925-35), i apunta 
cap a la possibilitat d'un bipedisme arbori, en base al 
gibó; a finals dels anys 40 fou abandonada, perb LE- 
WIS (1 97 1) després d'un minuciós estudi comparat 
dels canells de ximpancés, gorileles i humans, sugge- 
reix la posssibilitat d'un avantpassat comú que com- 
partís aquesta adaptació braquiadora. FEAGLE et al. 
(1981) plantegen que el salt del ximpancé sobre el 
terra, en posició erecta, és l'esglaó entre la braquiació 
i el bipedisme. Aquesta hipotesi suggereix un ances- 
tre huma derivat d'un avantpassat braquiador, possi- 
blement en una fase inicial, del qual es produiria la 
separació de la línia homínida, que s'especialitzaria 
cap al bipedisme de la dels altres pongids que anirien 
desenvolupant la braquiació. Aquesta proposta ha 
tornat a tenir una certa vigkncia en base a l'estudi de 
l'esquelet postcranial de Lucy, que té les extremitats 
superiors proporcionalment més llargues del que cal- 
dria esperar d'un bipedisme com el que sens dubte 
practicava, i als treballs de B. CAMPBELL, (1976) i 
altres sobre anatomia comparada en la columna ver- 
tebral i el torax, cosa que els porta a replantejar de 
nou aquesta hipbtesi. 
HIPOTESI DEL SEXE 
LA FAMÍLIA UNIDA 
La paternitat d'aquesta proposta correspon a O. 
LOVEJOY (1981), i d'altres investigadors s'han su- 
mat apassionadament a defensar-la (H. FISHER, 
1982), (SARAH B. HRDY, 1984) El bipedisme s'expli- 
caria com una estratkgia reproductiva peculiar i ex- 
clusiva dels humans, la monogamia com a adapta- 
ció. De tots els homínids del Miock i dels seus 
descendents, tant sols l'espkcie humana ha assolit 
una expansió per tot el planeta, colonitzant els dife- 
rents habitats, i no sembla que aquest kxit es pugui 
atribuir a diferkncies anatomiques ni fisiolbgiques 
respecte de la resta dels Hominoidea. L'explicació, 
doncs, cal buscar-la a nivell d'un comportament que 
facilités l'kxit reproductiu. Lovejoy proposa un mo- 
del amb una skrie de factors interrelacionats que ex- 
pliquen aquest procés, un factor important del qual 
és l'adaptació al bipedisme. El model, a grans trets, 
és el següent: El procés de transició d'uns antropoi- 
des quadrumans cap a formes de bipedisme estaria 
relacionat amb un procés de diferenciació epigami- 
ca, és a dir, d'individualització de mascles i feme- 
lles, cosa que aniria comportant una major selectivi- 
tat en l'aparellament sexual, passant d'una 
hipotktica situació en la qual els mascles s'aparella- 
rien indiscriminadament amb les femelles, cap a 
una relació de parelles mCs restringida i estabilitza- 
da que aniria permetent que els espais entre naixe- 
ments, inicialment molt distanciats, s'anessin re- 
duint fins a possibilitar l'existkncia de famílies amb 
3 o 4 fills. Tot aixb comporta alhora uns canvis en 
l'activitat sexual, que tendeixen a l'allargament dels 
períodes de receptivitat sexual fins arribar a una re- 
ceptivitat continuada, ja independitzada del cicle de 
l'estre. Paralelelament, les relacions de parentiu ani- 
rien canviant: mentre que inicialment es reduirien a 
mare-fills, posteriorment s'ampliarien a mascle- 
femella, fet que comportaria l'assumpció del paper 
de pare i la formació del grup familiar, i a la llarga 
una major complexitat en la mesura que aquests 
grups fossin cada vegada més nombrosos. Tots 
aquests processos es produeixen en un medi am- 
bient canviant i amb probables interrelacions, el 
paisatge de selva tropical, on els prehomínids qua- 
drumans s'aparellaven casualment, tendirl a anar 
transformant-se en bosc obert i posteriorment en sa- 
bana. D'altra banda, la problematica de la recerca 
d'aliments i les irees de mobilitat són fonamentals 
en aquest model explicatiu: inicialment ens troba- 
ríem que mascles i femelles tindrien unes arees d'ac- 
ció amb uns límits similars i d'un diametre redu'it, i 
després la tendkncia seria cap a una progressiva re- 
ducció dels límits de mobilitat per part de les feme- 
lles que restarien amb les cries cada vegada més 
nombroses que cal cuidar i alimentar, mentre que 
els mascles s'haurien d'allunyar més en busca d'ali- 
ments ja no sols per a la propia subsistkncia, sinó 
també per a la de les femelles i les cries, cosa que 
comportaria una important activitat de transport 
que es veuria afavorit per l'alliberament de les extre- 
mitats superiors en la marxa. La culminació d'a- 
quest procés seria l'establiment de llars-base, on les 
mares deixarien les cries a la cura dels vells i altres 
parents per poder incorporar-se a la recerca d'ali- 
ments, i així s'ampliaria de nou la seva hrea d'ac- 
ció. 
Resumint, el model de Lovejoy és un intent d'ex- 
plicació que emfasitza la base conductual i, com diu 
Johanson, <<Com es pot creure en all6 que no es pot 
demostrar? S'ha d'acceptar com a probable, si sembla 
logic i no contradiu les dadesu. White, més esckptic, 
diu: <<Jo no puc creure en res que no pugui mesurar, i 
el comportament sexual no el trobarem mai fossi- 
litzat; tot i així, és la millor explicació de quk dispo- 
sem i si aquesta teoria resisteix el pas del temps i les 
crítiques, aleshores l'haurem de creuren. (JOHANSON 
i EDEY, 1981). 
Les crítiques són múltiples i, en general, es refe- 
reixen al caracter fonamentalment especulatiu de la 
teoria, i a la indemostrabilitat. També es qüestiona el 
perquk d'aquests comportaments. Es dubta que un 
comportament monogamic actu'i en benefici d'una 
superioritat reproductora. Si els australopitkcids, 
com es pot demostrar, també eren bipeds, és a dir, 
també varen optar per aquesta estratkgia reproducti- 
va, per quk es varen extingir? I finalment la major 
part de les crítiques a aquest model arriben des de la 
projecció d'aquest model a l'actualitat i les crítiques a 
la família nuclear occidental. No es pot parlar de mo- 
noglmia com a adaptació en sentit biologic en la hu- 
manitat actual, ja que són els patrons culturals els 
que afavoreixen aquest comportament. 
HIPOTESI DE LA RESIST~~NCIA EN LA CACA 
MARTATHON MAN 
(:ARRIER (1984) proposa que els primers homí- 
nids foren <<resistents cacadors diürnsu, que aconse- 
guien les preses corrent, gracies a una major resistkn- 
cia humana a les curses llargues. Aparentment, aixb 
contradiu el principi de despeses energktiques ja que 
un home en una cursa consumeix dues vegades més 
d'energia que qualsevol altre mamífer quadrúped del 
mateix tamany corporal, perb, per contra, resisteix 
més temps durant aquesta acció i l'energia obtinguda 
amb la caGa pot ser superior a la consumida. De fet la 
resistkncia en la caca en l'home és coneguda en molts 
grups actuals. 
Una de les idees principals de Carrier és que el 
despreniment de calor durant una cursa de resistkn- 
cia Cs un factor que limita les preses potencials dels 
homínids, la majoria de les quals són cobertes de pkl i 
la desprenen, primordialment, esbufegant. Mentre 
que en els hominids s'hauria produit en aquest pro- 
cés una progressiva pkrdua de la pilositat en relació a 
aquest despreniment de calor. Aquesta estratkgia de 
resistkncia i persecució obstinada fins a l'esgotament 
seria més rendible que l'acció rapida d'atac, en la 
qual el risc és més gran i l'energia consumida es perd 
totalment, si no té kxit. La combinació cursa de resis- 
tkncia bípeda i eficac despreniment de calor compor- 
taria l'oportunitat d'explotar un nou econínxol, el de 
la caca diürna, en el qual només tindrien com a com- 
petidors els gossos salvatges, perb aquests amb preses 
limitades a uns 40 quilos i per damunt d'aquest pes 
no hi hauria competidors, ja que molts mamífers, 
priticipalment hervíbors com antílops o altres, estan 
ben adaptats a la velocitat perb no a la resistkncia, i la 
major part del temps el passen alimentant-se i dige- 
rint els aliments amb la qual cosa tenen una capacitat 
de fugida continuada molt limitada. M. DAY, (1986) 
explica com en una dramatica demostració, L. Lea- 
key va perseguir corrent un antílop i el va matar i 
esquarterar amb un útil lític. 
Sens dubte, aquesta és una proposta raonable i 
suggerent, pero continua sense explicar-nos el procés 
de bipedalització, incideix en alguns dels possibles 
avantatges que té, perb no resol el com i el perquk es 
produeix. L'acció de tot aquest model es situa nova- 
ment en un habitat de sabana i, com ja hem vist ante- 
riorment, la colonització d'aquest no es podia pro- 
duir per part d'antropoides que estaven iniciant una 
nova forma de locomoció, aquest procés s'havia de 
produir en un habitat menys perillós per assajar el 
bipedisme al bosc. Sens dubte, perb, és una bona ex- 
plicació per a la pkrdua de pilositat dels homínids. 
Fins aquí, hem fet un intent d'exposició i de resum 
de les diferents hipbtesis explicatives del fenomen ho- 
minitzador més antic, el bipedisme; probablement cap 
d'elles per si sola no pot oferir una explicació global 
d'aquest procés, pero aquestes són avui les propostes de 
quk disposem per intentar comprendre'l; moltes de les 
hipbtesis no són excloents i unes altres són tan parcials 
que podrien integrar-se en models més amplis. Ara ex- 
posarem el que podria ésser un quadre integrador de les 
diferents hipbtesis i les ubicarem en un esquema més o 
menys factible, sense que aixb pressuposi un grau d'ac- 
ceptació igual per a totes. 
ELS HOMÍNIDS DEL PLIOCE 
Avui podem afirmar que <<170rigen de la humani- 
tat és tropical, africa i Únic)) (COPPENS, 1987). Els 
fbssils dels homínids més antics coneguts daten del 
Pliock inferior (6-3.1 crons) i han estat classificats 
com a Australopithecus afarensis, el fragment de 
mandibula de Lothagan (Kenya), data de 5.5 crons, 
les restes de Chemeron (Kenya) de 5 crons, l'epifisi 
proximal de fkmur de Middle Awash (Etibpia) de 4 
crons (HILL i WARD, l988), i aquest darrer és un dels 
testimonis més antics de bipedisme. (Per a més infor- 
mació vegeu apkndix). 
A Laetoli (Tanzania) s'han trobat restes de man- 
díbules i dents, així com les ja famoses petjades, con- 
servades en la cendra volcanica, amb una datació 
mitjana de 3.6 crons. Hadar (Etibpia) ha subminis- 
trat nombroses restes d'un mínim de 35 individus, en 
no menys de 24 localitats, datades entre els 3.3 i 3 
crons. Del sector AL-233 procedeix l'exemplar 105, 
un crani parcialment reconstru'it amb uns considera- 
bles ullals i que presenta diastema, cosa que recorda 
el parentiu amb els pbngids, perb que, inequívoca- 
ment, va pertanyer a un individu biped. De la locali- 
tat AL-288 prové <<Lucyw, l'esquelet d'un indiviu fe- 
mení, conservat en un 40°/o, clarament bíped també, 
la mandibula del qual no presenta grans ullals ni dias- 
tema. L'estudi de <<Lucyu revela que es tractaria d'un 
ésser bíped molt avancat, encara que possiblement 
imperfecte, amb trets que denotarien una considera- 
ble activitat arborícola, cosa que sembla constatada 
en altres restes aillades de Hadar. 
La reconstrucció paleoecolbgica deixa ben esta- 
blert que fou un mosaic de bosc, sabana arborada i 
habitats més oberts propers a un llac. L'activitat ar- 
borícola podia haver estat intensa i s'especula que el 
bipedisme podia ser una resposta als desplacaments 
per la zona. Posteriorment s'hauria intensificat la se- 
lecció de forma que aquest tipus de locomoció s7hau- 
ria perfeccionat notablement al voltant de 2 crons. 
En qualsevol cas, en les restes de Laetoli i Hadar s70b- 
serva una gran variabilitat; per exemple les estima- 
cions sobre el pes corporal (DELSON, 1987) donen 
una mitjana de 50 kg. amb una amplitud de variació 
de 30 a 81, la qual cosa inclou més del 90% de la 
variabilitat de totes les espkcies posteriors d'homí- 
nids primitius junts. 
Figura 2. El crani WT-17000, trobat recentment i que ha revolu- 
cionat el panorama filogenbtic. Es tracta d'un probable ancestre 
d'Australopithecus boisei. 
L'espbcie A. afarensis fou definida el 1978 per Jo- 
hanson, White i Coppens, en base a la similitud den- 
tal de les restes de Laetoli i Hadar. La gran variabili- 
tat observada en alguns trets s'interpreta com a 
prbpia d'una espbcie de gran dimorfisme sexual, ma- 
jor que el de ximpanzé, perd menor que el del goril-la 
actual. Aixb no és plenament acceptat per tothom i 
alguns estudis sobre els colzes i genolls revelen, se- 
gons alguns autors (SENUT, 1983; TARDIEU, 1983; SE- 
NUT I TARDIEU, 1985), la presbncia de dos taxons 
amb diferents graus d'adaptació arborícola, fet, 
aquest, que altres (COPPENS, 1983 i 1987) proposen 
també per al conjunt dels caracters. 
Del Pliocb mitja (3.1-2.5 crons) i superior (2.5-2 
crons), el registre d'homínids fossils procedeix, prin- 
cipalment, de dues extenses zones africanes: de l'Est, 
els jaciments d'Omo (Etibpia) i del llac Turkana 
(Kenya), i del Sud dels jaciments d'sterkfontein i 
Makapansgat. Es coneix una espbcie Australopithecus 
ufricanus o gracil, de característiques més evolucio- 
nades que l'espbcie descrita abans pel que fa al bipe- 
disme, gracilització del crani i expansió del cervell, 
que presenta també una tendbncia a l'augment de ta- 
many de les dents i ullals poc redu'its. L'al~ada proba- 
ble d'un individu parcialment conservat és de 1.29 
m. i l'estimació del pes corporal es situaria al voltant 
dels 53 kg. Sembla associada als primers útils lítics 
coneguts: si no a Middle Awash (2.7-2.4 crons), si a 
Omo (Membre E, 2.2 crons) i al nivell IV de Maka- 
pansgat (2.5-2 crons) i potser també a alguns ossos 
treballats del nivell I11 del mateix jaciment. 
De les darreres troballes d'homínids, la més im- 
portant, sens dubte, ha estat el crani WT-17000 (fig. 
2) al llac Turkana, i posteriorment altres fbssils que 
s'hi relacionen (WALKER et al. 1986; LEAKEY i WAL- 
KER, 1988). Datat de 2.5 crons, WT-17000 sembla un 
mosaic de caracters i un clar antecessor de les espB 
cies robustes que apareixeran posteriorment al sud i 
est d9Africa. Tot i així, sobre aixb hi ha una certa 
divisió d'opinions. Per a uns: Johanson, Kimble, 
White i Delson (DELSON, 1987) aquest nou fbssil, ai- 
xí com les mandíbules 18-1 967-1 8 procedents d'Omo 
i datades de 2.6 crons, la mandíbula ER-1482 del 
Turkana, i possiblemnt alguns fbssils del reompli- 
ment karstic de Makapansgat haurien de ser inclosos 
en l'espbcie Autralopithecus aethiopicus, ja definida 
el 1978 per Aramboug i Coopens. Mentre que per a 
d'altres (WALKER et al. 1986), es tractaria dels pri- 
mers representants d'Australopithecus boisei. 
ELS HOMÍNIDS DEL PLIO-PLISTOCE 
Entre 2.5-2 crons sembla que es produi'ren a 1'A- 
frica nous canvis climatics d'un impacte ample i 
marcat que comportaren una major reducció dels 
boscos i un increment de la sabana arborada i les 
prades. A partir d'aquest moment apareixen tres 
nous taxons d'hominids, i aixb s'ha de considerar 
clarament associat no a l'origen d'aquests tres ta- 
xons sinó a la seva expansió (VRBA, 1985). Dos 
d'ells són formes robustes, amb caracters que corres- 
ponen a una especialització d'una dieta de vegetals 
coriacis. L'un és originari de 1'Est dYAfrica, ~ustralo-  
pithecus boisei i l'altre, de Sudlfrica Australopithe- 
cus robustus. Tots dos presenten uns grans reforgos 
en els maxilars i les parets cranials per poder soste- 
nir una poderosa musculatura masticatbria; la den- 
tició, amb peces de gran tamany i tendbncia a la mo- 
larització, havia de ser molt eficag per triturar 
materials durs. El bipedisme, per altra part, tot i que 
imperfecte, és més avangat que el dels primers aus- 
tralopitecins si bé pel que fa a la musculatura i l'es- 
tudi de les articulacions, de la locomoció, no es pot 
descartar una certa utilització dels arbres. En canvi, 
el cervell, tot i que no és gaire més gran que el d'un 
pbngid actual, presenta, com a A. afarensis i A. afri- 
canus, una indubtable estructuració homínida en re- 
lació als lbbuls. 
Les principals restes de A. boisei s'han trobat a 
Omo, (nivells E a F de la formació Shungura) a partir 
de 2.2 crons i en el llac Turkana del sector Ileret, del 
qual provenen els coneguts ER-406 i ER-732, de cro- 
nologia l .7 aprox. I del nivell I d'olduvai (Tanzania) 
representat en el paratipus OH-5 datat en 1.75. 
Aquest taxó, com el seu contemporani també robust 
d'Africa del Sud, es considera que es va extingir entre 
1 .5 i 1 crons. 
L'evidbncia d7Australopithecus robustus proce- rectes enregistrades en jaciments d'africa de 1'Est en 
deix dels jaciments sud-africans de Swartkrans, els forma d'alteracions paleomagnbtiques en roques as- 
cranis més ben conservats són els SK-48, SK-46 i SK- sociades a homínids. 
80, a més d'algunes mandíbules i algunes restes post- Puech va estudiar la dieta d'H. habilis i, en base a 
cranials quasi completes. També de Kromdraai, en l'examen de les estries de les cares oclusives de les 
els nivells datats entre 1.9 i 1 crons. El pes corporal dents, considera que aquestes indiquen una dieta 
per a les espbcies robustes s'ha calculat en 63 kg per a carnica amb un probable consum ocasional de fruita 
A. boisei i 62 kg per a A. robustus. Acida. A diferbncia dels seus contemporanis robusts, 
El tercer taxó del límit plio-plistocb és Homo ha- l'habilis presenta menys estries i certes perforacions, 
bilis, datat entre 2 i 1.4 crons amb seguretat, tot i que produi'des probablement per una reacció Acida que 
la seva aparició possiblement es podria endarrerir dissol les parts inorganiques de les dents per sota de 
fins a 2.4; els fbssils inclosos en aquesta espbcie són Ph 5.5 (PUECH, 1984). Aixb explicaria la coexistbn- 
avui ja molt nombrosos i la majoria provenen d701- cia de diverses espbcies d'homínids al explotar eco- 
duvai, Omo, Turkana i Sterkfontein (sector Exten- nínxols diferents. 
sió). Es diferencia clarament d'A. africanus, possible 
ancestre, tant pel que fa al bipedisme com per la re- 
ducció del tamany dentari i per la forma i, sobretot, FILOGENIA DELS PRIMERS HOMÍNIDS 
pel tamany i estructura cerebral. Recents estudis (To- 
BIAS 1987) indiquen una mitjana de la capacitat cra- L'aparició en escena de WT-17000 i altres rela- 
niana de 640.2 CC., és a dir, un 45,1% major que A. cionats amb aquest fossil han sacsejat de forma con- 
africanus, (441.2 CC.) a més d'un clar desenvolupa- siderable els arbres filbtics, amb les consegüents rec- 
ment de les hrees de Broca i Wernicke, associades al tificacions de Johanson i White per un costat i 
llenguatge, mentre que en Australopithecus només es Olson, per l'altre, aixi com el protagonisme que de 
troben indicis de la primera. Per altra part, semblen forma indirecta novament ha recuperat A. africanus 
relacionats amb aquest augment del tamany cranial com a possible antecessor dYHomo. 
els canvis observats en les epífisis proximals d'alguns A la figura 4 es representen alguns dels esquemes 
fbn~urs (ER-1 472 i ER-1 48 1) del llac Turkana junt , filogenbtics actualment més acceptats. L'arbre (1) in- 
amb l'holotipus H. hábilis ER-1470. Aquests canvis, clou WT-17000 i restes assimilables com a A. boisei. 
red.ucci6 de la longitud del coll, augment del tamany A, africanus seria només antecessor de A. robustus i 
del cap femoral i del 
diametre mínim del 
coll, respecte dels aus- 90 - Arnbit de variabilitat 
tralopitecins (WOOD, 
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pretar com a produ'its 
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del canal del part, sense Australopithecus 
una pbrdua d'eficAcia en 
el bipedisme (fig. 3). H. 
hahilis apareix també 70 - 
associat a indústries líti- 
ques en diversos jaci- 
ments i molt probable- 
ment a 1'6s del foc, 60 - SK.82 
H.20 ER.1503 
l'evidbncia directa més 00 ER.738 
antiga del qual es troba 
enregistrada en el mem- 
bre I11 de Swartkrans, 
datat entre 1.5-1 crons 
d70n es coneixen restes 
d'Homo sp. (SK-15), 
possiblement Homo 
erectus. Tot i així, 
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que seu ús Figura 3. Aquesta grafica relaciona l'index de forma de la secci6 del coll femoral (Y) amb el de la longitud 
intencional 6s més antic del mateix coll femoral (X). Demostra la similitud de les restes atribuydes a Horno habilis, amb altres del 








I 2 3 4 
I Australop~thecus afarens~s I ,  Graclls 2 tlxons del conjunt 
II Australop~thecus afr~canus I, ~ o b u s t s  A afarensis 
111 Australop~thecus aethloplcus Ia Pre-Australop~thecus 
IV Australop~thecus robustus VI H O ~ O  
V Australop~thecus bolse1 
Finalment l'esque- 
ma (4) representa un un 
punt de vista completa- 
ment diferent: recull els 
plantejaments clAssics 
dels Leakey i actual- 
ment és proposat per 
COPPENS (1983 i 1987) i 
seguit per SENUT i TAR- 
DIEU (1983, 1985 ops. 
cit.). Considera que dins 
la variabilitat d'A. afa- 
rensis es troben dos gk- 
neres, l'un més primitiu 
Pre-Australopithecus i 
l'altre H o ~ o .  L'origen 
d'aquest darrer es re- 
muntaria, doncs, a 3.3 
crons com a mínim i 
Figura 4. Aquests 4 arbres resumeixen la majoria de les diferents propostes filogenktiques actuals. El probablement de 4 
primer és defensat per Walker i Johanson. El segon Cs actualment el que compta amb una acceptació més crons (húmer de Kana- 
Amplia: Delson, Grine, F. C. Howell, Kimbel i altres. El tercer fou proposat per Olson i el quart recull els PO~). 
plantejaments clAssics de Leakey i, actualment, de Coppens, Senut i Tardieu. Com indica el ma- 
teix títol d'aquest tre- 
HOMO derivaria de A. afarensis, segons Johanson i ball, l'ampli ventall de qüestions plantejades es troba 
Walker. L'esquema (2) contempla la figura d7A. aet- actualment en ple debat: en concret, el tema sobre 
hiopicus com a antecessor de les posteriors espkcies l'origen del bipedisme és el que presenta més man- 
robustes i A. africanus com a antecessor d'Homo. cances i ni tan sols la integració d'algunes de les hipb- 
Aquest segon esquema és actualment defensat per tesis exposades no proporciona una explicació satis- 
Delson, Grine, F.C. Howell, Kimbel, Olson. Es factbria, el panorama del registre no és tampoc 
considera necessaris la nova espkcie A. aethiopicus suficient avui encara, per6 almenys es poden consta- 
per les prbpies característiques així com perquk tar notables progressos: només cal observar els ar- 
comparteix alguns caracters tant amb A. boisei com bres filktics actuals i comparar-10s amb els de cinc 
amb A. robustus, cosa que justifica la relació ante- anys enrere. És en aquest sentit que cal advertir que 
cessor-descendent, i totes tres comparteixen carac- la vigkncia de la filogknia aquí exposada pot tenir 
ters generals del taxó robust, la qual cosa ha portat encara una vida més curta. No obstant, creiem que 
alguns a proposar la reassignació de la categoria ge- tant els conceptes com els plantejaments poden ser 
nkrica Paranthropus. Aixb no ha estat gaire accep- Útils. Hem renunciat a fer el que seria una inacabable 
tat i es manté, per ara, a Australopithecus com a relació de fbssils, així com a la completa llista de 
gknere d'una Amplia variabilitat. cites bibliogrlfiques, ja que fóra necessaris una ex- 
Les objeccions principals a l'esquema (1) vénen tensió similar a la de tota la revista. Tot i així, hem 
del fet de separar l'origen de les espkcies robustes, i inclbs un breu apkndix relacionant els homínids 
amb aixb s'inicia un excessiu polifiletisme tenint en d'entre 6 a 4 milions d'anys, perquk es tracta d'una 
compte la gran quantitat de caracters compartits reclassificació recent i nova que omple en part un 
per aquestes. Per altra banda, aquest esquema re- dels forats més obscurs del nostre passat. 
flecteix la hipbtesi de RAK (1983, 1985), que consi- 
dera A. africanus ja en la via d'especialització den- 
taria que culminaria en els taxons robusts, i APENDIX 
diferenciat de la línia Homo. WT-17000 no ha con- 
firmat plenament aquesta opinió i ha originat un F~SSILS DEL MIOCE MITJA-FINAL, fins a 6 
canvi en la posició de A. boisei. crons (HILL i WARD, 1988) 
Tanmateix, WT-17000 és també la causa de l'a- 
MURUYUR, fragment de calcani, anomenat KNM- band6 de l'arbre (3) d701son. Aquest dividia, en ba- 
My 24, amb una aprox. de l4  trons atribuit se a la morfologia de la regió mastoidea i de la regió 
nasal, A. afarensis en dos taxons, l'un grAcil que a un Proconsul major. 
hauria originat finalment Homo i l'altre la línia ro- NGORORA, molar superior KNM-BN 1378, amb 
busta. una datació aprox. d'entre 12-1 1 crons atribujit a 
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Kenyapithecus. Premolar inferior KNM-BN 10489, 
datat en uns 11 crons atribui't a un Proconsul sp. Es 
podria tractar del darrer d'aquest gknere. 
SAMBURU, frag. maxilar KNM-SH 8531. Aquesta 
fornnació geolbgica comprkn una banda d'entre 14 i 4 
crons. La datació dels fbssils és dubtosa: uns autors la 
situen entre 13-14 crons mentre que Matsuda propo- 
sa 7 crons. És considerat com un ancestre de Goril- 
la. 
RESTES DEL PLIOCE INFERIOR, de 6 a 3.1 crons 
(op, cit.) 
LUKEINO, M2 inferior, KNM-LU 335 datat entorn 
dels 6 o 6.5 crons, s'atribueix, a causa de la morfolo- 
gia intermhdia entre ximpancé i homo, a un possible 
ancestre comú indeterminat. 
LOTHAGAM, frag. de mandíbula KNM-LT 329 
amb una datació de 5.5 crons atribuit inicialment a 
Proconsul major i més tard (JOHANSON WHITE 1982) 
classificat com a Australopithecus afarensis. 
SAHABI, Libia, 26P4A, frag. de clavícula, 114P33A, 
frag. de peronk, 21P21A, frag. de parietal, tots ells 
amb una datació de 5.3 crons descrits com a Homi- 
noidea indeterminats. 
CHEMERON, frag. de mandíbula KNM-TH 13 150, 
frag. d'húmer KNM-BC 1745 tots dos amb una edat 
estimada de 5 crons i per les seves similituds mor- 
folbgiques amb els fbssils d'Hadar, atribu'its a Austra- 
lopithecus ajarensis. 
KANAPOI, frag. distal d'húmer KNM-KP 27 1 datat 
en aprox. uns 4 crons. Per la gran similitud amb Ho- 
mn, s'ha intentat atribuir-l'hi; també ha estat classifi- 
cat per altres com a A. afarensis, per6 sembla difícil 
atribuir un carlcter específic a aquest fragment. 
MIDDLE AWASH, Etibpia 7 frag. cranials BEL-VP 
1 / 1, un frag. de fkmur MAK-VP 11 1, atribui'ts a Aus- 
trcclopithecus afarensis datats en 4 crons. 
LAETOLI, Tanzlnia, conjunt ampli de fbssils d'ho- 
minids, principalment mandíbules i dents datats en 
3.5 crons. Segons Leakey i altres, estan representades 
dues especies, una atribui'ble a Horno i l'altra a alguna 
forma de Australopithecus. White i Johanson consi- 
deren que es tracta de dimorfisme sexual interespecí- 
fic d'A. afarensis. Aquest jaciment és conegut princi- 
palment per les restes de petjades d'homínids que 
evidencien la marxa bípeda ja en 3.6 crons. 
HADAR, Etibpia, 323 restes de no menys de 35 indi- 
vidus en uns 24 jaciments de la depressió d'Afar. El 
més conegut és l'anomenat AL-288-1 <<Lucy>>, l'es- 
quelet d'un individu representat en un 40%. La data- 
ció d'aquests fbssils es situa entre 3.3 i 3 crons. En el 
conjunt d'aquests fossils es repetix la discussió sobre 
si es troben representades una o dues espkcies. De 
l'estudi d'aquestes restes s'ha caracteritzat com a es- 
pkcie tipus l'anomenat Australopithecus afarensis. 
ABSTRACT 
Thejrst  hominids. An open debate 
This paper is an up-to-date view of the biological 
aspects of the first hominids, written for non- 
specialists. After a general review of the Miocene ho- 
minoidea fossils, the recent information about the 
appearance and formation of the three most charac- 
teristic features of the Hominidae family (bipeda- 
lism, cephalization, and changes in the masticatory 
complex) is discussed. The different hypotheses 
which have been suggested to explain the origin and 
other aspects of bipedalism are criticized. Also the 
different taxa being proposed and its filetic relation- 
ships are commented on. 
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